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ABSTRAK
SALNAWARDI, 2014 Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Salamun Pasda, M.Si dan Drs. Suaib Tahiya, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan petani padi di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dan untuk mengetahui usaha tani padi di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng layak (menguntungkan) untuk di usahakan, bagaimana pengaruh luas lahan petani padi, untuk mengetahui bagaimana penggunaan sarana produksinya, bagaimana proses pemasaran hasil petani padi, dan untuk mengetahui bagaimana mutu atau kualitas padi di Desa Goarie Kecamtan Marioriwwo Kabupaten Soppeng.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis pendapatan dan analisis R/C ratio (return cost ratio). Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang. Teknik  pengambilan sampel yaitu dengan seluruh petani yang ada di Dusun Amessangen/Lapince. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan petani padi di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng mengalami keuntungan. Sedangakan hasil R/ C Ratio menunjukkan bahwa usaha tani Padi di Desa Goarie Kecamatan Marioriawo Kabupaten Soppeng layak untuk di usahakan.
Pendapatan petani padi di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng relatif rendah yang disebabkan oleh pengggunaan sarana produksi kurang optimal, pemasarannya masih sempit serta kualitas atau mutu padi masih rendah.



